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獅（大型コレクションレ　』　’　1、、1　し
　このたび下記大学図書館より，全国共同利用
資料（大型コレクション）について利用案内が
送付されて来ましたので，お知らせいたします。
　なお，コレクションの内容につきましては，
附属図書館参考コーナーにリストがありますの
で，ご参照下さい。
　　　　　　図書館のうごき（4）
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「19世紀英国議会文書
　（Irish　University　Press　Series　of　British
　Parliamentary　Papers（1801－1900）
　　：Blue　Book）」　　　　＊内容明細あり
「東寺百合文書（写真複製版）
　い函　一　乙外函　」
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　Stable　Isotopes　in　The　Biosphere　　　　　　　　　　　　／中村　重久（防研）
　　　　　／和田　英太郎（生態セ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類型学序説
　StructureandFunctionofSoul　　　　　　　　／山口巌（人環）
　Communities　　　　　　　　　　　　　　　　ローマ皇帝とその時代
　　　　　／阿部　琢哉（生態セ）　　　　　　　　　　　　　／南川　高志（文学部）
水1許伝 第1・2・3巻
　／清水　茂（名誉教授）
l　Japanese　Farming：Past　and　Present
　　　　　／飯沼　二郎（名誉教授）
1上山春平著作集
　第3巻　革命と戦争
　第9巻　創造的な思想家たち
　　　　　／上山　春平（名誉教授）
」一九二〇年代の中国
　　　　　／狭間　直樹（人文研）
L」Shirahama　Oceanographic　Observatory
　1981－1995
ハイパーメディァとオブジェクトベース
（分散協調メディアシリーズ4）
　　　　／上林　弥彦（工学部）
物質科学の新しい展開
ゴム材料科学序論
　　　　／鞠谷信三（化研）
れんとげん投影写真帖（復刻）
レントゲン氏X線放射線の話（復刻）
レントゲン　その人と物理学の発展
　　　　　／清水　榮（名誉教授）
Multiphase　Flow1995：
Proceedings　of　the　Second
International　Conference　on
MultiphaseFlow　Kyoto，Japan，
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April3－7，1995
　　　　／芹澤　昭示（工学部）
1 The　Emergence　of　the　Abbasid
　　Autocracy’95
　　　　　　／京都大学学術出版会
」ミミズのダンスが大地を潤す
　　　　　　／渡辺　弘之（農学部）
．」貝原益軒　天地和楽の文明学
　　　　　　／横山　俊夫（人文研）
＜巻頭言＞
・もっとよくなる，　もっとよくなる
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・一つの業務改善の試み
　一附属図書館相互利用掛一一……………・・2
・電子図書館ワーキンググループ
　の活動について一・……………・……………5
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・図書館利用証もかわります…………・……・・7
・教育研究学内特別経費で図書の充実………8
・平成7年度図書資料（大型コレクション）
　購入決定……………一・・……………・…・・…8
・洋図書の遡及入力作業について……………8
・「研究開発室」（仮称）の設置について……9
・マルチメディア端末クラスタの設置
　について・……………・…・…………・……・・…9
・京都大学インターネット講習会開催………10
・平成7年度展示会報告一…………・…・……10
＜図書館の動き＞………………・・……………・11
・平成7年度漢籍担当職員講習会（電算）
・第2回図書館情報システム特別委員会
　I　L　L専門委員会（阪大）
・平成7年度近畿地区国立大学図書館協議会主
　題別研究集会
・平成7年度秋季展示会「舎密局から三高へ」
・平成7年度第2回図書館情報システム特別委
　員会目録業務システム専門委員会
・平成7年度NACSIS－IR地域講習会
・平成7年度第1回目録システム地域講習会
・平成7年度学術情報センター・シンポジウム
　（立命館大学）
・平成7年度秋季展示会講演会
・平成7年度第2回目録システム地域講習会
・平成7年度国立大学図書館公開事業
・平成7年度漢籍担当職員講習会（初級）
・平成7年度史料管理学研修会
・平成7年度学術情報センターセミナ（学情セ
ンター）
・平成7年度大学図書館職員講習会（阪大）
・平成7年度第7回商議会専門委員会
・学術情報センター主催
・「学総目和文編全国調査説明会」（薬学部講堂）
・平成7年度国立大学図書館公開事業講演会
・電子図書館ワーキンググループ
・近畿地区国公立大学図書館協議会研修会
・平成7年度第3回図書館情報システム特別委員会
　I　L　Lシステム専門委員会
・平成7年度京都大学監督者（係長）研修
・次期システム検討委員会
・館長部局図書館（室〉見学
・附属図書館入退館システム導入に関する仕様
策定委員会の設置
・I　L　Lシステム地域講習会
・部局端末システム担当者会議
・ロビーワーキンググループ報告
・第8回商議会専門員会
・平成7年度第3回図書館情報システム特別委
員会目録業務システム専門委員会
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